




第2条  本誌への執筆者ならびに共著者は次の者とする。 
     （1） 四條畷学園短期大学専任教員 
     （2） 上記専任教員を論文の共著者とした研究分担者 
     （3） その他、編集委員会が認めた者 
第3条  研究論文、研究報告の執筆を希望する者は、原則として以下の諸要項にそって
作成した原稿を編集委員に送付する。 


















第10条  投稿の期限は編集委員会で決定する。 
第11条   著者校正は再校までとする。  
第12条  執筆原稿の掲載順序、印刷方法、体裁は編集委員会において決定する。 





  （平成18年12月19日改定） 
（平成20年7月15日再改定） 
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